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Gambaran Pengetahuan ibu hamil tentang Kehamilan Resiko Tinggi di BPS 
Sujati Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo  
Oleh : Sujati, 2012   
 
Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 
orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu dan 
Kehamilan  risiko  tinggi  adalah  kehamilan  dengan  satu lebih faktor 
risiko baik ibu maupun janinnya yang memberi dampak kurang 
menguntungkan baik ibu maupun janinnya. Pengetahuan yang baik tentang 
kehamilan resiko tinggi sangat bermanfaat bagi ibu hamil karena dapat 
mendetaksi kehamilan masing-masing sehingga resiko yang bisa terjadi bisa 
segera ditangani. Oleh sebab itu tenaga kesehatan diharapkan selalu 
memberikan informasi tentang kehamilan resiko tinggi kepada ibu hamil 
saat melakukan Ante Natal Care (ANC). 
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan resiko tinggi di BPS Sujati Desa 
Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif, dimana populasinya adalah 
semua ibu hamil di BPS Sujati Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten 
Ponorogo dalam bulan September (2012) yaitu sejumlah 27 responden. 
Teknik pengambilan menggunakan Consecutive  sampling. Pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian yaitu angket berupa kuesioner yang 
disajikan dalam bentuk tabel dan pengolahan datanya menggunakan 
prosentase. 
Dari analisa yang diperoleh didapatkan didapatkan bahwa hampir 
setengahnya (48,15 %) sebanyak 13 responden berpengetahuan baik, hampir 
setengahnya (29,63 %) sebanyak 8 responden berpengetahuan kurang dan 
sebagian kecil (22,22 %) sebanyak 6 responden berpengetahuan cukup.  
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk 
meneliti tentang hubugan pengetahuan tentang kehamilan resiko tinggi 
dengan angka kematian ibu (AKI).  
 








Picture Knowledge of pregnant mother about Pregnancy of High Risk in BPS 
Sujati Countryside of Sawoo District Of Sawoo Sub-Province of Ponorogo  
 By : Sujati, 2012  
 
 Knowledge is to represent result of from soybean cake and this happened 
after people do see to an certain objek and Pregnancy of high risk is pregnancy 
with one more good risk factor of mother and also its foetus which give impact 
less beneficial mother goodness and also its foetus. Good knowledge about 
pregnancy of high risk very be of benefit to pregnant mother because earning 
each pregnancy detect so that risk which can happened can is immediately 
handled. On that account health energy expected always give information about 
pregnancy of high risk to pregnant mother of moment do Ante Natal Care (ANC). 
 This Descriptive Research aim to know picture knowledge of pregnant 
mother about pregnancy of high risk in BPS Sujati Countryside of Sawoo District 
Of Sawoo Sub-Province of Ponorogo. 
 Desain the used is descriptive, where its population is all pregnant mother 
in BPS Sujati Countryside of Sawoo District Of Sawoo Sub-Province of Ponorogo 
in September month, moon (2012) that is a number of 27 responder. Intake 
technique use Consecutive sampling. Data collecting use research instrument that 
is enquette in the form of presented kuesioner in the form of tables and data 
processing its use the percentage of. 
 From obtained to be analysis to be got to be to be got that almost semi 
(48,15 %) counted 13 knowledgeable responder of goodness, almost semi (29,63 
%) counted 8 knowledgeable responder less and some of is small (22,22 %) 
counted 6 knowledgeable responder enough.  
 Result of this research is recommended for researcher hereinafter to check 
about knowledge relation about pregnancy of high risk with mother mortality. 
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